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Вступ. Ефективність функціонування системи 
медико-санітарного забезпечення в сучасних 
умовах залежить від конкурентоспроможності 
кадрів, що ставить нові вимоги до підготовки як 
лікарів, так і медичних фахівців середньої ланки. 
З початку нинішнього тисячоліття активно роз­
робляється стратегія ВООЗ в галузі сестринської 
та акушерської освіти для Європейського регіо­
ну. З 1993 року на нарадах Європейського ре­
гіонального бюро ВООЗ постійно обговорюється 
стан розвитку і реформування сестринської 
справи у нових незалежних державах, постійно 
наголошується на розвиткові нових форм сест­
ринської допомоги та сестринських служб, за­
доволенні потреб населення в різноманітних 
послугах і ретельному розгляді питань ефектив­
ності та продуктивності праці медичних сестер, 
розробленні національних програм розвитку 
медсестринства [1, 2, 7, 8, 11]. На сучасному етапі 
в Україні формуються умови для підвищення
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ефективності і значимості середнього медично­
го персоналу в наданні медичної допомоги всім 
верствам населення, які її потребують[6, 9].
Основна частина. Реформа системи охорони 
здоров'я, яка відбувається зараз в Україні, пе­
рехід на принципи надання первинної медико- 
санітарної допомоги населенню та бюджетно- 
страхової медицини, становлення ринкових відно­
син, розвиток наукових та професійних зв'язків з 
іншими державами потребують удосконалення 
існуючої системи сестринської освіти з метою 
підготовки спеціалістів, які відповідали б сучасним 
світовим стандартам.
Для досягнення цієї мети реалізується ряд за­
ходів, одним з яких є удосконалення системи підго­
товки і підвищення кваліфікації, атестації середньо­
го медичного (фармацевтичного) персоналу 
відповідно до міжнародних стандартів. Досліджу­
ються концептуально-методологічні засади та 
практичні аспекти державного керування систе­
мою освіти фахівців охорони здоров'я в Україні 
за умов еволюції суспільних потреб та перебу­
дови галузі. Опрацьовується зміст та особливості 
освіти фахівців зі спеціальності "сестринська 
справа” за умов суспільних трансформацій з 
огляду на міжнародні стандарти [1, 2, 3, 7, 10]
Г оловним завданням післядипломної підготовки 
молодших спеціалістів із медичною освітою є:
- задоволення потреб закладів у підвищенні 
кваліфікації молодших спеціалістів із медичною 
освітою;
- оновлення і поглиблення професійних знань;
- забезпечення оволодіння спеціалістами сучас­
ними досягненнями медичної науки і практики;
- удосконалення форм і методів навчання;
У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС професійна після- 
дипломна підготовка молодших спеціалістів з 
медичною освітою здійснюється не тільки на те­
оретичних і практичних заняттях, а й під час про­
ведення пошуково-дослідницької та науково- 
практичної роботи (впровадження локальних 
протоколів). Особлива увага наукового, клінічного 
та освітнього підрозділів установи спрямована 
на запобігання найбільш інвалідизуючим та смер­
тельно небезпечним хворобам, тому на сучас­
ному етапі значно зросла роль сестринського 
персоналу на ниві м едико-соц іально ї п р о ­
філактики.
Для цього широко використовують: школу 
медсестринства, загальні лекції, практичні навики, 
тестові завдання по догляду та опікою над паці­
єнтами. Стажування та взаємозамінність на ро­
бочих місцях.
Сьогодні в охороні здоров'я потрібен не про­
сто молодший спеціаліст з медичною освітою, а 
добре освічений професіонал, який може твор­
чо підійти до своєї діяльності. Інноваційний шлях 
розвитку суспільства забезпечується формуван­
ням покоління людей, які і мислять, і діють по- 
інноваційному. В ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС значна 
увагу приділяють загальному розвитку особис­
тості, її комунікативних здібностей, засвоєнню 
знань, самостійності в ухваленні рішень, ф орму­
ванню інформаційних та соціальних навичок.
Запровадженні стандарти роботи, алгоритми 
виконання маніпуляцій, лабораторних та інстру­
ментальних досліджень.
До таких підходів спонукає і головна педагогіч­
на ідея сучасності —  освіта впродовж життя. 
Новаторські підходи до складання навчальних про­
грам і розробки методів навчання засновані на кон­
цепції первинної медико-санітарної допомоги, 
відповідають результатам сучасних досліджень
в галузі практики медсестри, часто є багатопро- 
фільними для сприяння обміну знаннями і по­
глибленню взаєморозуміння між представника­
ми різних професій.
Загальновизнаним є той факт, що медичним се­
страм необхідно постійно удосконалюватися і 
мати можливості для безперервного професій­
ного навчання. У нашій установі медичні сестри 
навчаються на курсах підвищення кваліфікації, на 
короткострокових курсах, під час конференцій, 
тренінгів, семінарів тощо. Для забезпечення на­
вчального процесу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має 
достатню матеріально-технічну базу. Центр 
підвищення кваліфікації та навчально-тренуваль­
ний центр оснащені анатомічними таблицями, 
сучасними манекенами для моделювання не­
відкладних станів та відпрацювання практичних 
навичок. Завдяки наявній локальної мережі і 
підключенню до неї комп'ютерів структурних 
підрозділів, у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціо­
нує електронна бібліотека, фільмотека з навчаль­
ними фільмами з різних дисциплін. Основою 
навчального плану є програми зі спеціальностей 
«Сестринська справа», «Стоматологія», «Ліку­
вальна справа», «Лабораторна діагностика», «Аку­
шерська справа», «Стоматологія ортопедична», 
«Медико-профілактична справа», «Фармація». 
Програми, що використовуються в Центрі підви­
щення кваліфікації, спрямовані на покращення 
результатів діяльності закладу. Це стосується 
якості медичної допомоги, безпечності, доступ­
ності, стану здоров'я населення та рівня задово­
леності пацієнтів.
Застосування сучасних медичних технологій 
визначає нові вимоги до фахівців, оскільки вирі­
шення багатьох проблем у медицині значною 
мірою залежить від кваліфікації.
Проводиться плідна робота в плані створення 
нових навчально-методичних комплексів із таких 
дисциплін, як основи медсестринства, медсест­
ринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії, 
акушерстві та гінекології, репродуктивне здоро­
в'я. Відпрацювання практичних занять на базі 
хірургічного центру із стаціонаром короткост­
рокового перебування, діагностичного центру, 
жіночої консультації, багатопрофільного денно­
го стаціонару, центру реабілітації, дитячого кон­
сультативно-лікувального центру, а також  
підстанції швидкої медичної допомоги.
Ефективна освітня політика у галузі охорони 
здоров'я є важливою складовою стратегічного
плану розвитку медичної галузі, оскільки від рівня 
підготовки медичних кадрів залежить якість на­
дання медичної допомоги населенню країни.
Медична сестра, фельдшер, акушерка — це ті 
професії медиків, які надають комплексну меди- 
ко-соціальну допомогу людині впродовж жит­
тя. Саме тому на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 
якісній безперервній післядипломній підготовці 
молодших спеціалістів з медичною освітою на­
дається велика увага.
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